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I 
 
摘要 
为了加快消防信息化建设，对于消防部队如何通过信息化手段加速人才培
养、打造信息化部队，努力推进防火、灭火工作的进程有着非常重要的现实意义。
消防作为社会安全生活的基础系统，直接为人民群众的安全服务。 
本论文结合消防信息化建设的实际，对消防部队灭火救援模拟训练系统建
设方案进行设计。首先本文介绍了消防部队灭火救援模拟训练系统的选题背景和
意义。其次，本文对系统进行了详细的需求分析，给出了预案管理（预案权限管
理、预案档案管理、预案级别管理、预案制定管理、预案审核、预案建立、预案
下发、预案制作、预案归档、预案查询）、接警管理（报警管理、处警管理、接
警、记录、现场确认、火警级别管理、火警上报）、临场指挥管理（现场信息管
理、现场部署指挥、情况汇报、布局查看、力量部署、现场指挥、总结归档）、
信息查询管理（信息查询统计、信息查询、信息统计、预案信息查询、重点防护
单位信息查询、消防车辆装备信息查询、消防人事信息查询、消防数据备份）、
系统管理（权限管理、日志管理、角色管理、用户管理）业务需求、功能需求和
数据需求。在对系统的功能模块设计时给出了功能结构包图、类图、时序图和处
理流程的活动图。最后给出数据库的设计。 
通过设计以达到利用预案进行模拟推演，熟悉接警要求和掌握接警的方式，
在临场指挥中锻炼消防指战员的指挥、作战能力，提升部队官兵运用信息化设备
的能力，达到训战一致的目的。 
关键词： 消防；灭火救援；模拟训练 
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Abstract 
 
II 
 
Abstract 
 
Firefighting system is the basis of social security that directly serves to the safe 
life of citizens. To accelerate the informatization construction is very critical for the 
firefighting forces to facilitate technological innovation, strengthen human resources 
cultivation, and improve the performance of fire control.  
Based on the actual conditions of the informatization construction process in 
firefighting system, this dissertation analyzes and designs the construction plan for the 
firefighting and rescue simulation training system. Firstly, this dissertation introduces 
the background and significance of this topic. Secondly, this dissertation applies 
detailed demand analysis to the firefighting system and designs the plan management 
system (include the accessibility, archive, level of the plan, and the formulation, 
review, establishment and issue of the plan), fire alarm management, on-site 
command management, information inquiry management, and system management. 
In addition, this dissertation also designs different function modules of the system and 
draws the diagrams and graphs for the function structures and activity flows. Lastly, 
the dissertation designs the database.  
We can accelerate the informatization construction process of the firefighting 
system through the analysis and design of the firefighting and rescue simulation 
training system. It holds particular significances to improve the work performance of 
fire control.  
This paper aimed at the cohesion of training and battle. By simulation with 
pre-arranged plans, fire fighters can master the requirements and practices of 
receiving alarms. So that in on-site cases their leadership and working ability can be 
enhanced.  As well as promoting the military information equipment utilization. 
 
Keywords: Fire; Fire Fighting and Rescue Work; Simulation Training 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景和意义 
信息化武装消防部队，数字化发展必然趋势。加快消防信息化建设步伐，对
于打造信息化装备、科技强警、加速消防信息化人才培养，推进消防防灾、救灾
工作有着十分重要意义。消防综合信息管理系统的研究与开发，能够实现消防各
业务信息数据的资源共享与交换，集预案管理、战训演练、现场实景查看、现场
指挥相结合于一体。系统的建立能够有效提高消防人员在执法监督、灭火救援指
挥过程中的能力，提升消防基层基础工作水平，推动消防体制机制创新。 
1.2 研究和应用现状 
当前诸多消防部队已经使用了管理信息系统、决策支持系统，通过管理软件
系统，部队首长能够在办公室就掌握基层部队的战站、训等基本情况，以便做出
决策。通过管理软件系统的应用，将管理水平推上了一个新的台阶[1]。 
当前，消防部队已经开发并使用了办公自动化系统，消防部队通过系统能够
快速的开展日常工作，加快了信息在部队中传递的速度，缩减工作周期，提高工
作效率[2]。 
在警务部门，接处警调度工作十分重要，对于消防部门，尤其如此。传统的
上世纪 80 年代的电话接警方式已经不能满足当今现代会发展的需要，通过视频
录像、录音记录整个过程的接触警调度系统，GPS、GIS、火灾图像等信息的获
取能够为现场指挥、火灾救护、人员救援提供准确的数据信息，可自动生成营救、
逃生的最短路线，获得了宝贵的救援时间[3]。 
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1.3 研究的内容和主要工作 
本文对系统进行了详细的需求分析，给出了预案管理（预案权限管理、预案
档案管理、预案级别管理、预案制定管理、预案审核、预案建立、预案下发、预
案制作、预案归档、预案查询）、接警管理（报警管理、处警管理、接警、记录、
现场确认、火警级别管理、火警上报）、临场指挥管理（现场信息管理、现场部
署指挥、情况汇报、布局查看、力量部署、现场指挥、总结归档）、信息查询管
理（信息查询统计、信息查询、信息统计、预案信息查询、重点防护单位信息查
询、消防车辆装备信息查询、消防人事信息查询、消防数据备份）、系统管理（权
限管理、日志管理、角色管理、用户管理）业务需求、功能需求和数据需求。在
对系统的功能模块设计时给出了功能结构包图、类图、时序图和处理流程的活动
图。最后给出数据库的设计。 
1.4 论文结构 
第一章是引言，介绍选题背景和意义等。 
第二章是系统相关技术介绍，主要内容包括统一建模语言和软件体系架构。 
第三章是需求分析，对系统进行业务划分，并给出业务分析、功能分析和数
据分析。 
第四章是本系统的设计。主要研究内容包括总体设计、功能模块设计和数据
库设计。 
第五章总结论文内容，展望未来研究方向。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要概述系统开发中运用到的相关技术，主要内容包括统一建模语言和
软件体系架构。 
2.1 统一建模语言 
统一建模语言在软件建模领域具有通用性，在多年的使用过程中吸收了其
它建模工具的优点，取长补短，形成了一种成熟、科学、规范的建模语言[5]。该
建模语言被广泛的应用于面向对象的软件分析、设计与实现的各个阶段[6]。在组
成要素方面，统一建模语言与其它类型的语言有着相同的特点，即该语言分为语
法和词汇两个部分，可以利用统一建模语言提供的一些代表特定意义的一些基本
元素来建立软件建模需要的各种模型[7]。 
统一建模语言对软件生命周期中各阶段的建模都提供了良好的支持，它适用
于软件生命周期的各个阶段[8]。UML 建模工具对于软件系统的各个过程的建模
而言是全面有效的，利用 UML 建模工具可以采用各类基本模型图完成对软件项
目各个环节的分析与设计，建工工具可视化，便于人们理解系统[9]。随着统一建
模语言的发展，该语言本身所包含的内容也在不断得以积累，这使得初学者难以
全面的掌握统一建模语言的全部内容，而实际上，我们分析、设计以及实现某软
件系统时，也并不需要对 UML 的每一个细节进行了解，只需要掌握我们需要使
用到的那些内容即可[10]。论文主要用到了 UML 模型图中的用例图、类图、顺序
图和活动图[11]。 
2.2 软件体系架构 
一个好的软件系统，需要要合理的划分其架构，才能保证其具有良好的稳定
性及扩展性等特性，如果软件架构划分的不合理，则在软件投入使用以后，对系
统的维护，以及软件的二次开发都会面对很大的麻烦，不仅给软件设计与开发人
员增加繁重的工作量，还会极大的延长软件的维护与升级的效率。在软件系统中
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采用三层架构模式来完成软件的开发，软件系统拥有层次清晰、系统维护和升级
方便等优点。 
软件三层架构被广泛的应用在各类系统的开发中，在这种架构中，按软件在
系统中所完成的功能，将软件架构划分为最外层的表示层，中间的业务逻辑层以
及最底层的数据访问层。这三层架构中，最底层的数据访问层实现软件系统对系
统数据库的数据访问与各项事务处理，即是实现系统与数据库的连接，并完成系
统发出的数据库访问指令；位于三层架构中间层的业务逻辑层，处理来自用户的
各类输入数据与操作指令，一方面该层负责将用户输入的数据与操作转换为各类
数据库事务并调用数据访问层来执行，另一方面，该层负责将数据库中读取到的
数据根据需要完成各类转换，并将最终结果传输给表示层，以展现给用户；位于
三层架构最外层的表示层是直接与用户进行对话的一层，它一方面完成用户输入
数据信息与操作指令的获取，并将获取到的数据与指令传送给业务逻辑层，另一
方面它将业务逻辑层的数据展现给用户，同时为用户提供良好的操作界面。 
2.3 管理信息系统概述 
管理信息系统通常称为 MIS，是一个迅速发展的学科，MIS 一般理解为一个
由人、计算机或其它信息处理设备组成的，用以按照人们的需要来处理信息的系
统。管理信息系统的目的是充分利用先进的计算机网络技术与信息化技术的优
势，方便人们科学、合理的管理企业的各项资源，根据企业的实际情况及各类资
源，来组建与企业对应的数据存储，并充分利用计算机高速运算的优点，根据企
业用户的需求对这些数据进行一定的加工、处理，使得用户能快速得到自己所真
正需要的信息，提高了工作效率的效率。其对信息处理的准确及高效性对企业管
理模式与管理水平的提升有着极大的帮助，当前运用信息化的手段来处理企业各
项业务已成为提升企业的管理水平的有效方式。人们在工作中引进管理信息系统
管理的目的是服务于各行业的管理工作，提高各行业管理水平，促进管理的信息
化、科学化、规范化发展，管理信息系统的应用已经对各行业管理者及管理模式
产生了巨大影响，成为现代管理模式不可缺少的一部分。在借助管理信息系统来
完成人们的管理工作之前，传统的手工管理方式不仅效率低下，造成资源的极大
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浪费，而且由于其管理的各个环节容易受到管理者情况及误操作的影响，不仅容
易管理环节的紊乱，也使得被管理者的不满。这种管理方式不利于各行业的改革
与发展。而管理信息系统的开发与应用采用了不容易出错的计算机来帮助人们完
成各项管理工作，通过固化在系统内的或者可调整的管理模式来对管理工作进行
约束，其管理方式更为科学，对人们管理工作效率和质量的提高是显而易见。 
2.4 本章小结 
本章给出了系统的系统开发技术，包括内容包括统一建模语言和软件体系架
构。 
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第三章 需求分析 
需求分析主要研究的内容包括业务需求分析、功能需求分析，业务分析主要
给出了预案管理业务流程、接警管理业务流程和临场指挥管理流程，功能需求分
析主要出给出了预案管理用例图、接警管理用例图、临场指挥管理用例图、信息
查询管理用例图、基本信息管理用例图、系统管理用例图。 
3.1 业务需求分析 
3.1.1 业务描述 
能够实现预案管理、接警管理、临场指挥管理、信息查询管理和系统管理等
功能，对消防的全过程进行管理，实现对消防过程中产生的所有业务数据的管理，
如消防信息的管理与维护，具有配套的系统后台管理维护功能，能够对消防资料、
用户信息、系统日志等基础资料进行管理与维护，并能够通过设置不同的管理员
进行分级管理。 
3.1.2 主要业务流程分析 
消防预案管理系统，包含建立消防预案、制作预案、下发预案、上交预案、
检索预案以及审核预案等功能。权限划分如下：支队账户可建立一级预案、审核
并下发；大队账户可建立二级预案，审核并下发一级预案与二级预案；中队账户
可建立三级预案，制作预案，提交预案，审核并下发。 
建立预案。支队账户，一级预案，预案下发到大队，进行预案的制作。大队
账户，二级预案，预案下发到中队，进行预案的制作。中队账户，三级预案，不
需下发，自行进行预案制作。 
下发预案。包括分为消防支队下发预案到消防大队、消防大队下发预案到消
防中队两类。 
预案管理业务流程图如图 3-1 所示，预案管理业务流程图是为支队、大队、
中队进行预案管理业务的业务流程。制作完成的预案会按照该预案的等级发送到
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对应的审核消防部门下面，等待消防部门对预案进行审核。其中：一级预案提交
给支队，二级预案提交给大队，三级预案中队自行进行审核。支队用户：对一级
预案进行审核，对通过的预案填写评语并保存，否则填写不通过的原因，并将预
案发回该预案的制作部门。大队账户：对二级预案进行审核，对通过的预案填写
评语并保存，否则填写不通过的原因，并将预案发回该预案的制作部门。中队账
户：自行对本队的预案进行审核。预案审核通过后保存并存档。 
 
预案管理
支队 大队 中队
阶
段
建立一级预案 建立二级预案 建立三级预案
预案下发 预案下发
预案制作 预案制作
是否上级下发？
预案提交
预案提交
预案审核
预案审核
预案审核
预案保存
预案归档
预案保存
预案归档
预案保存
预案归档
 
图 3-1 预案管理业务流程图 
 
接警管理的业务流程如图 3-2 所示，接警管理业务流程图是为接警员、值班
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